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ABSTRAKSI 
Sebuah perusahaan harns dapat menganalisis dan mengidentifikasi faktor­
faktor yang dapt dijadikan sebagai penentu keberhasilan dalam usahanya. Critical 
success factors merupakan faktor-faktor yang paling krusial dan sangat menentukan 
sukses tidaknya suatu kegiatan usaha. Critical success factors dapat diidentifikasi 
melalui wawancara langsung kepada manajer atau seseorang yang telah mengerti 
betul kondisi perusahaan dimana mereka bekerja. 
Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) dapat 
pula digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengarubi perusahaan. 
Informasi-informasi yang diperoleh melalui analisis terhadap kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman ini dapat memberikan masukan mengenai adanya perubahan 
yang berpengarnh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen. 
Critical success fac/ros yang telah berhasil diidentifikasi memerlukan tindakan yang 
cepat dan tepat dari pihak manajemen perusahaan agar dapat digunakan sebagai 
keunggulan bersaing. . 
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